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mt~m"a'wa manfaat 
ber kenaan sebanaglan 
aal~lp~laa sembilan 
<....e t)er !lasl.1an U tama di 
strateg:lk 2018- SHAHRIL 
dia::»erlhat:ikiiln tetamu un1tlar'lgaln 
menerusi dunia 
sebenar yang dltet<llp}l;:an 
pengajian 
"Salah satu yang 
dimeterai dalam MoU ini 
termasuklah penubuhan 
merlgaJ:ar di 
eJuruteralan. 1a melibatkan 
dengan projek 
sebenar di bawah pe:nv€~li2Ian 
kakitangan HSS hn~~mE~ers 
Berhad. 






"Pada masa sarna, 
HSS Engineers Berhad 
turut sebahagian 
aarlpa(la plen12~aJaran dan 
pelffiIJ1e12lJaI'an menerusi 
iJ'1""01"o:>rn 'Engineering Talk 
Series)," katanya. 
Shahril berkata demikian 
ketika berucap Majlis 
$ 
UMS dan merakamkan kell1allQ21n 
Menandatangani MoU 
antara UMS daQ. HSS 
Engineers Berhad di Kota 
Kinabalu pada Selasa. 
Menurutnya, UMSjuga 
berjaya memenuhi keperluan 
yang ditetapkan Majlis 
Akreditasi Kejuruteraan 
supaya menempatkan tiga 
jurutera profesional untuk 
antara dan 
Engineers Berhad akan 
terus bel~ke:ml)arlg 
peluang perundingan. 
Sementara itu. Pengasas 
Salah satu usaha yang dimeterai dalam MoU 
ini termasuklah penubuhan pejabat jururunding 
mengajar di Fakulti Kej,uruteraan. la melibatkan 
pelajardengan projeksebenardi bawah pE;nyeliaan 
kakitangan HSS Engineers Berhad. 
PROfDRSHAHruLYUSOf 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) UMS 
C1mletl~ral itu 
membuka jalan kerjasama 
yang berterusan antara 
kedua-dua pihak. 




dan sumber antara VMS dan 
HSS Engineers Berhad. 
"Universiti juga tidak 
mengelak daripada 
meneruskan kerjasama 
rakan industri 
nilai 
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